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Resolution # 02 
19,JtJ974 
' Senate Resolution #2 1973-74 Acad•"•lc Calendar for 1974-75 
-ro, PRESlDENT ALBB8T I?. SROl,IN Routing #02 73-74 
I 
'l'ROM: TIIB PACULTY SEN.\TE nooting ·on Qecember 3. )974 
RE: t. Form.al Resolution (Act of Detel'Qliruici onY 
(Daco) 
II. Recow:neodacion (Urgina che fitn~sa of) 
III. Ocher (Notice, Hequcst 1 Repot't, ec<:.) 
SUBJECT: Academic Calendar for 1974-75 
TO: 
FROM: 
RE, 
Senator LaSorte, as Chainnan of tho Coirmittee on Long Range 
Planning, moved that the Senate adopt the Academic Calendar for 
1974-75. 
Motion seconded and passed w1th four N~s and three abstentions • 
/r-j &d/;; Dato Scnt_lU!BL7.3 
(For the Se1\atC\) ' 
THE FACULTY SCNATt: 
PRBSlDENT ALBERT II, OR0•11; 
I. OBCISIOt A@ ACTTON l'AKEN ON FORt~\L RESOl,UTION 
a, Accepted. Ef(ectlv~ Date. _________________ _ 
b. Oefl:!rred f<,r discussion with the F;.1culty Scnacu on, _______ _ 
c. Unoccept.abl~ for the reasoos contained .in the attached cx-plt1J'l-11 t to-,u 
ti, III. a. R()ceivod and acknovlcde<'d. 
b. COMOnt: 
/1Ji,.,~ .( ,l'~ .... ~  .f t&..:W,~ .... ~~ ....... 
1/30/74 - Accepted Revised Acaden1ic Calendar - Adm. Co. 
DISl'llTJHJ'ttnN: V.fro l'l•.,,.J.d,~nts: -------- ---~A~Jul~Y.~' ~------
Others as idetttifi~d: faculty Senate 
Dittribution Date:. _______ _ 0- ./,) 
Signed ~,4<., W/ ,ho""'--
(Prcsident of tho Collogu) 
 ' 
.J'. 
.. , 
I Faculty Senate ( Rev! se'') Propose,! Ca 1 ell~ar , 1197~-75 
Fall SeMester, 197' 
Tuesday , Auoust ?.7 ••••••••••••••••••••••••••••••••• final Qp~istration 
Me,tnesclay, l\u9ust 2G, !loon ..........•. . ...... . ....•. Instruct.ion ~r.<J il"S 
lfonrtay , Sept!?'l\ber Z ....... . . .. ..... .. .... .. .. ... .... La11or 9av Mo1i<'•.Y 
• • ·, , , , , , , , , , , , , • , , , , , • , , , • , • , • , , 110!'\CCflr-li'll" 
Hon~ay, ')ctoher 21 .................................. 1,i;e,tem 
11e,1oesdey, ;:oveonher ?.7, '!oon .............. ..... . .... Thanks~! vf ng P.ecess te9i ns 
Monday December 2, ~: O~ a.m ....................... lnstrt1ction res11ms 
Saturdzy, llecee,her 14, llocn .•.. . ..•..•..........• ... Re~ular Course ~chedule ends 
"on,Jay, Dece,rbcr 16 ............. ............ .. . ..... Final exam ~er1o•I ~e~l ns 
Sature.11)1, Decefllb~r 21 ............................... Final cxan oerfo,: en~s 
Thursday, Oecefllber 2r,, .............................. r,ra~es d•ae fr<)lll faculty 
S1irln1 s-.raester, 1975 
Frl<lay, January 17 .................. .. .............. Final Reoistration 
tln'ltla.y . Jnnuar~' 20 , ~:00 a.m . . .... ....... . .. .. ..... Instruction beo1ns 
We•nesrloy, Much 12 .. . .................... ........ . . Mlf:tern 
Saturday, 'larch 29 , Noon . .. . .. . .. .. ..... .... ..... ... SnrlnCJ recess heofos 
'lon,!ay , ,,r,ril 7 , A:OrJ a.r, . . .. ......... .... .. ........ Instr1Jctio1 resuflles 
Sotur~~y, 1:ay 10 , lloon .............................. ~c~••l•r Course Sclwlule en~s 
Monl'l)I , Mll)I \2 ...................................... fi nal exao perl~1 ~coins 
5~turday . May 17 ............. , ........ ,, .... . . ...... Final exal'l ~crlo<I en·!s 
Sun1a.y , May 10 ...................................... Col'l!l'enc~Ment 
lle'nes~ay, t-lay 21. .................................. Gra~es due fron faculty 
Sumner Session , 197~ 
The 1975 sumaner s~ssion scl,e~u1c will l~ Aevel o~od in early fall of 197·1, after 
an evaluatloo of the nel'I 1~7'-· sumer schedule. 
